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Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministeriál núm. 2.124/62.—Se nombra
Segundo Comandapte del buque-tanque Teide al
Teniente de Navío (A) don Carlos Gómez Ortiz,
que cesará como Profesor de la Escuela Naval Mi
litar a la terminación del curso actual.
Este destina se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado d), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de
1939 (D. O. núm. 171).
Madrid, 28 de junio de 1962.
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.125/62. Se dispone
que el Teiliente de Navío D. Fernando Acquaroni
Bonmatí pase destinado al Centro de Formación de
Especialistas y Cuartel de Instrucción del Departa
mento Marítimo de Cádiz, cesando como Coman
dante del dragaminas Eume una vez haya perma
necido un mes a bordo con su relevo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado d), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de
1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 28 de junio de 1962.
Excrnos. Sres. . • •
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.126/62.—Se dispone
que el Teniente de Navío (A) don Víctor Guimerá
Beltrí cese en el mando del patrullero R. R.-29 cuan
do sea relevado, y continúe en su actual destino de
la O. V. A. T.A. N.
Maarid, 28 de junio de 1962.
Excmos. Sres. .
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.127/62.—Se dispone
que el Comandante de Ingenieros de Armas Nava
les D. Jaime Rein Carret pase destinado a la Quin
ta Sección (Armas) del Estado Mayor de la Ar
mada.
Este destino se confiere con carácter voluntario
y urgente.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en lo dispuesto en el
apartado e) del artículo 1.° de la Orden Ministerial
número 2.242/59 (D. O. núm. 171).
Madrid, 28 de junio de 1962.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Licencias para. contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 2.128/62 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviem
bre de 1957 (D. O. núm. 257) y Orden de aplica
ción de 27 de octubre de 1958 (D. O. núm. 249),
se concede licencia para contraer matrimonio con la
señorita María Celia de Lamo Deckler al Capitán
de Máquinas D. Manuel Pereira Casal.
e
Madrid, 28 de junio de 1962.
ABARZUZA
Excmos,. Sres. ...
Sres. ...
El
Reserva Naval.
Destinos.
Orden Ministerial núrn. 2.129/62. $e nombra
Segundo Comandante del petrolero Plutón al Tenien
te de Navío de la Reserva Naval Activa D. Francisco
González Huix, procedente de la situación de "su
pernumerario".
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 28 de junio de 1962.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.130/62.—Se dispone
que el Alférez de Navío de la Reserva Naval Activa
D. Félix Paniagua Crespo cese en la fragata Piszarro
y embarque en el guardacostas Pegaso.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 28 de junio de 1962.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
•
ABARZUZA
•
Orden Ministerial núm. 2.131/62.—Se dispone
que el Alférez de Navío de la Reserva Naval Activa
1). Rafael Loste Benito pase destinado al buque
oceanográfico Xauen, cesando en el patrullero R.R.-20.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
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A efectos de ilndemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 .de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 28 de junio de 1962.
Excmos. O Sres.
Sres. ...
Situadones.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.132/62.—A petición
del interesado, se dispone que el Teniente de Navío
de la Reserva Naval Activa .D. Francisco González
Huix cese en la situación de "supernumerario" y se
reintegre a la de "actividad".
Madrid, 28 de junio de 1962.
4.A.BARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 2.133/62 (D). Para
cubrir vacante existente en el empleo de Vigía pri
mero de Semáforos del Cuerpo de SulDficiales y de
conformidad con lo informado por la Junta Perma
nente de dicho Cuerpo, se promueve al expresado
empleo al segundo D. Antonio Pérez Pedreño, con
antigüedad del día 14 de los corrientes y efectos ad
ministrativos a partir de 1 de julio próximo, debiendo
escalafonarse a continuación del Igl.e su nuevo empleo
D. Antonio Quilis Aparicio.
Madrid, 28 de junio de 1962.
Excmos. Sres. ...
•
Retiros.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.134/62 (D). Por
cumplir el día 22 de diciembre próximo la edad re
glamentaria para ello, se dispone que el Radiotelegra
fista Mayor de primera D. Francisco Mula Cobacho
pase a la situación de "retirado" en la expresada fe
cha, quedando pendiente del haber pasivo que le se
ñale el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 28 de junio de 1962.
Excmos. Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.135/62 (D). Por
cumplir el día 25 de diciembre próximo la edad re
glamentaria para ello, se dispone que el Radiotele
grafista 'Mayor de primera D. Antonio Castelló Re
vidiego pase a la situación de "retirado" en la ex
presada fecha, quedando pendiente del haber pasivo
que le señale el Consejo Supremo de Justicia Militar.
•
Madrid, 28 de junio de 1962.
Excmos. Sres. • • •
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.136/62 (D). Por
cumplir el día 9 de julio del' presente ario la edad
reglamentaria para ello, se dispone que el Celador
Mayor de primera de Puerto y Pesca D. Juan F. Ri
vas Martínez pase a la situación de "retirado" en la
expresada fecha, quedando pendiente del haber pa
sivo que le señale el Consejo Supremo de justicia
Militar.
QAda rectificada en este sentido la Orden Minis
terial número 119/62 (D) (D. O. núm. 10).
Madrid, 28 de junio de 1962.
Excmos. Sres. . • •
Bajas.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.137/62 (D). Por
haber fallecido el día 19 del actual, causa baja en la
Armada el Contramaestre Mayor de segunda D. Ma
nuel Seoane Lorenzo (S. T.), que se encontraba
destinado en el Ramo de Armamentos del Arsenal
del Departamento Marítimo de El Ferrol del Cau
dillo.
Madrid, 28 de junio de 1962.
Excmos. Sres. . • •
•
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.131/62 (D).—Falle
cido el día 18 del actual el Mecánico segundo D. Be
nito Rico Rodeiro, que se encontraba destinado en
el Ramo de Máquinas del Arsenal del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, se dispone su
baja en la Armada.
Madrid, 28 de junio de 1962.
Excmos,. Sres. .. •
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.139,162 (D).—Falle-:
cido el día 14 del actual el Celador primero de Puer
to y Pesca D. Félix Olascoaga Camino, que se en
contraba destinado en la Comandancia Militar de
Marina de San Sebastián, se dispone su baja en la
Armada.
Madrid, 28 de junio de 1962.
Exemos. Sres. ...
kBARZUZA
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Marinería.
Continuación en el servicio.
Orden Ministerial núm. 2.140/62 (D). Se con
cede la continuación en el servicio, en los reengan
ches que se expresan, con arreglo a lo dispuesto
en la norma 19 de las dictadas por Orden Ministe
rial de 14 de agosto de 1940 (D. O. núm. 189), al
siguiente personal de Marinería y Fogoneros:
Cabos primeros Escribientes.
Jaime Fábregas Aneiros.—En segundo reengan
che, por cuatro años, a partir del día 30 de junio
de 1962.
Raúl Nieto Cercido.—En segundo reenganche, por
cuatro años, a partir del día 30 de junio de 1962.
Cabos primeros Electricistas.
Juan Manuel Nieto Benítez.—En segundo reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 2 de ,abril
de 1962.
Angel E. Fernández Cabaleiro.—En segundo re
enganche, por cuatro arios, a partir del día 30 de
junio de 1962.
Cabos primeros Mecánicos.
Antonio Grandal Rapela.—En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 10 de abril de 1962.
Servando Beardo Doinínguez.—En tercer reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 10 de abril
de 1962.
Cabo primero Radiotelegrafista.
Emilio Fernández Fernández.—En segundo re
enganche, por cuatro arios, a partir del día 30 de
junio de 1962.
Cabo primero Sonarista.
. Justo Pican° Niebla.—En tercer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 10 de abril de 1962.
Cabos primeros Fogoneros.
Juan Fernández Pérez.—En quinto reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 15 de mayo de 1962.
José María Oti López.—En quinto reenganche,
por cuatro arios, a partir! del día 15 de mayo de 1962.
Juan Ternbras López.—En octavo reenganche, por
siete meses y doce días, a partir del día 25 de mayo
de 1962, por ser el tiempo que en dicha fecha le
faltaba para pasar a la situación de "retirado".
Cabo segundo Fogonero.
Francisco Barreiro Padín.—En quinto reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 14 de mayo de
1962, y en las cóndiciones que determina el artícu
lo 124 del Reglamento Orgánico de Marinería y
Fogoneros, aprobado por Decreto de 19 de febrero
de 1954 (D. O. núm. 88), por haber sido declara
do, por Orden Ministerial número 1.524/60 (D'Amo
OFICIAL núm. 111), para prestar únicamente ser
vicios de tierra.
Madrid, 28 de junio de 1962.
Excmos. Sres. ...
o
ABARZUZA
Maestranza de la Armada.
Jubilaciones.
Orden Ministerial núm. 2.141/62 (D).—Se dis
pone que el Encargado de la Maestranza de la Ar
mada (Barbero) D. José Manzorro Sánchez pase
a la situación de "jubilado", causando baja en la de
"activo", el día 17 de octubre del corriente año, por
cumplir en la indicada fecha la edad reglamentaria,
quedando pendiente del señalamiento del haber pa
sivo que le corresponda por la Dirección General
del Tesoro, Deuda Pública y Clases Pasivas.
Madrid, 28 de junio de 1962.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe d Ser
vicio de Personal e Intendente General cíe este
Ministerio.
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJÉRCITO.
Curso de Estudios Económicos de Aplicación Mi
litar.—Certiftcados.—Por haber terminado con apro
vechamiento el curso, y a los efectos que señala el
apartado 6.° de la Orden de convocatoria del mismo,
de 8 de julio de 1961 (D. O. núm. 206), se concede
el certificado correspondiente al Comandante de In
tendencia de la Armada D. Ricardo Enamorado
Pascual.
Madrid, 23 de junio de 1962.
BARROSO
(Del D. O. del Ejército núm. 144, pág. 1.201.)
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
